





Education with special support in mainstream classes :Based 


























































































































































































































・教室を居心地の良い場にするための工夫を行っている  3.60  3.13 
・授業内で板書の工夫をしている  3.53  3.13 









・授業の準備や片付けがしやすくなる工夫をしている 2.87 2.50 
・クールダウンをすることができる空間は用意してある 2.67 2.63 
・児童の係りの内容の明確化と確認するための工夫を行っている 2.47 2.57 







































































































































































































































































































































































・ペアやグループ学習を行っている。 1 2 3 4
・授業内で提示の仕方の工夫をしている。
（具体物等の活用など） 1 2 3 4
・授業内ＩＣＴ教材を活用している。
（書画カメラ、デジタル教科書など） 1 2 3 4
・ポイントを明確にして伝えたり、選択肢のある質問
をしたりしている。 1 2 3 4
・授業中は情報を整理する工夫をしている。
（板書の配置の工夫など） 1 2 3 4
・発問の工夫をしている。













































（スケジュールボードなど） 1 2 3 4
・整理整頓ができるような取り組みは行っている。








1 2 3 4




1 2 3 4
・学級への所属感を高める工夫をしている。
（委員会・係り活動を積極的に行っているなど） 1 2 3 4
・一目でわかる整理整頓された環境を整えている。
（掲示物の配置の工夫など） 1 2 3 4
・自分から行動できるようにするための工夫をしている。
（作業内容・手順などを視覚的に表すなど） 1 2 3 4
・気持ちを伝えやすい工夫をしている。
（定型文を用意する、表情カードを使用するなど） 1 2 3 4
・授業の準備や片付けがしやすくなる工夫をしている。 1 2 3 4
